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mostr ar que se muestr a
La muestra busca socializar los resultados 
de la investigación “El cartel cultural 
en Bogotá, 1986-2006”, a través de 
la recopilación y selección de 444 
carteles culturales. Se trata de ampliar 
el conocimiento sobre la historia del 
cartel como patrimonio visual, así como 
fortalecer el desarrollo de la investigación 
en el campo del diseño gráfico. 
no hay identidad fija
La actividad cultural de la ciudad está 
plasmada en los carteles. Ellos ponen 
de manifiesto la evolución de las 
expresiones culturales y sus agentes,  
el desarrollo del trabajo de  los 
diseñadores, el avance de los procesos 
técnicos y las redes de distribución  
y difusión. 
Asimismo, se debe tener presente 
que la dinámica del cartel es cambiante 
por naturaleza, pues se enfrenta a la 
movilidad generacional, que impulsa 
la transformación de las formas de 
transmisión y enlace de los mensajes. Esta 
circunstancia hace evolucionar los usos y 
la apropiación, asociando el diseño con la 
innovación y la creatividad. Por esa razón, 
es importante que se consoliden los 
entornos y las interacciones ciudadanas 
que propicien la libertad individual en 
la creación e interpretación del lenguaje 
de los signos, para que se favorezca el 
reconocimiento de su valor simbólico, 
dentro de un marco social.
Se puede afirmar que el cartel 
enriquece nuestro imaginario urbano y 
hace posibles maneras alternativas de 
pensamiento y acción. El cartel estimula  
y provoca, el cartel nos muestra.
l a dialéc tica como estruc tur a 
La investigación se ha centrado en 
la gráfica de los carteles de eventos 
y acontecimientos culturales que 
congregan el mediano y gran público: 
festivales, salones, encuentros, ferias, 
exposiciones; en fin, actividades de 
amplia repercusión en el espacio 
ciudadano, consideradas en un período 
de tiempo de veinte años.
La muestra está estructurada en doce 
categorías de agrupación por géneros 
culturales. Ellas son: Bogotá, Arquitectura, 
Editorial y letras, Cine, Teatro y danza, 
Infantil, Música, Diseño Gráfico, Academia 
Universidad Nacional de Colombia, Arte, 
Fotografía y Cultura y patrimonio.
A cada categoría se le ha asignado 
un color para facilitar su identificación 
dentro de la muestra. El número de 
piezas expuestas por categoría conforma 
una unidad subjetiva, determinada 
por el encuentro casual o la búsqueda 
insistente de cada cartel.
l a virtualidad o el papel
Desde el punto de vista tecnológico, 
un hecho notable de este período fue 
la instauración del medio digital en los 
procesos de diseño y producción. Las 
interacciones se han visto modificadas 
por la inmediatez, y la noción de tiempo 
se ha transformado gracias a nuevas 
tecnologías y  materiales. La transición 
consistió en que el sueño y la magia del 
papel pegado en los muros mantuviera 
el espacio que las pantallas estaban 
conquistando.
libertad de agrupación
Considerar, desde el punto de vista 
historicista, la complejidad y naturaleza 
de las imágenes que se presentan 
aparentemente disociadas, impide 
su constitución como ente integrado 
y, por ahora, simplemente se marca 
su singularidad. El sentido histórico 
cuestiona siempre la memoria y el olvido. 
Por esa razón, el tiempo que abarca esta 
recopilación busca fortalecer el vínculo 
entre ese pasado, todavía no lejano, que 
comprende el período estudiado, y el 
cartel como objeto presente y vivo  
de la historia.
habl ar con imágenes
El trabajo del diseñador comprende, 
entre otras actividades, el componer: 
relacionar líneas de tensión, que crean 
sistemas de organización, donde el 
tiempo y la tridimensionalidad son 
introducidos en lo bidimensional. 
El diseñador compone según sus 
propósitos: configura, prioriza, dispone 
y organiza los elementos en el espacio, 
para provocar sensaciones que inciten a 
experimentar, reflexionar y deducir.
Por lo anterior, se puede decir que 
un buen cartel lleva al observador a 
descubrir el sentido del mensaje y 
simultáneamente suscita, sostenida y 
refinadamente, el placer estético, a lo 
largo de su contacto y recordación. Para 
que el diseño de un cartel sea efectivo, 
el diseñador debe escapar de los límites 
de la convención y captar la atención 
a través del asombro que produce la 
interferencia visual, gracias a lo cual logra 
una identificación. El cartel se vuelve 
autónomo cuando su mensaje visual  
es preciso, produce recordación y 
conlleva acción. 
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